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PENGETAHUAN PASIEN DIABETES MELITUS DAN HIPERTENSI 
TENTANG KEGIATAN PROLANIS  
 
Oleh : Triantoro 
 
 Program PROLANIS Mendorong peserta penyandang penyakit kronis DM 
Tipe 2 dan Hipertensi mencapai kualitas hidup optimal. Kegiatan PROLANIS 
merupakan program baru pemerintah dan berbentuk kerja tim, sehingga akan 
mempengaruhi pengetahuan dan motivasi peserta untuk hadir serta Tenaga 
kesehatan yang menangani. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
Pengetahuan Pasien Diabetes Melitus Dan Hipertensi Tentang Kegiatan 
PROLANIS. 
 Desain penelitian ini adalah deskriptif. Teknik sampling yang digunakan 
Purposive sampling dengan populasi seluruh pasien hipertensi dan DM bulan 
November 2016 sejumlah 417 pasien dengan besar sampel 42 responden. Teknik 
pengumpulan data menggunakan kuisoner yang dibagikan kepada pasien 
hipertensi dan DM dan analisa data menggunakan analisa prosentase.  
 Hasil penelitian terhadap 42 responden di dapatkan bahwa sebagian besar 
25 responden (59,5%) mempunyai pengetahuan buruk, dan hampir setengahnya 
17 responden (40,5%) mempunyai pengetahuan baik. 
 Pengetahuan yang buruk perlu ditingkatkan sosialisasi program 
PROLANIS. Rekomendasi untuk peneliti selanjutnya untuk meneliti tentang 
Motivasi Pasien Diabetes Melitus Dan Hipertensi dalam kegiatan Kegiatan 
PROLANIS. 
 

























DIABETES MELLITUS KNOWLEDGE AND HYPERTENSION PATIENTS 
ON THE FORM OF PROLANIS  
 
By: Triantoro  
 
Encouraging PROLANIS program participants with chronic disease Type 
2 diabetes and hypertension achieve optimal quality of life. Activity PROLANIS a 
new program of government and form of teamwork, so it will affect the knowledge 
and motivation of the participants to attend as well as health workers who handle. 
The purpose of this study was to determine the knowledge Diabetes Mellitus and 
Hypertension On PROLANIS Activity Form.  
This study was descriptive. The sampling technique used purposive 
sampling the population of all patients with hypertension and diabetes in 
November 2016 a number of 417 patients with a large sample of 42 respondents. 
The technique of collecting data using questionnaires were distributed to patients 
with hypertension and diabetes mellitus and data analysis using percentage 
analysis. 
The study, of 42 respondents in getting that majority of 25 respondents 
(59.5%) had poor knowledge, and nearly half of 17 respondents (40.5%) had 
good knowledge.  
Poor knowledge needs to be improved socialization PROLANIS programs. 
Recommendations for further research to examine the motivation Diabetes 
Mellitus and Hypertension in activities PROLANIS activity.  
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